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IHI PSlHOSOCIJALnI ASPOOI INFOIllATIZACIJE RADNEOR6AfUZACIJE
/
Informatizacija radne organizacije, izmedu ostalog, OVlSl 1 0 nizu psihosocijalnih
~imbenika. Stavovi, interesi, uvjerenja i stereotipi zaposlenih bitno odreduju nji-
hovo pona sanje u odnosu na informatizaciju radne organizacije. U radu se razma-
tra utjecaj informatizacije na ponasanje zaposlenih te postupci kojima se moze ut-
jecati na to ponasanje , kako bi ono pridonosilo brzini i efikasnosti informatizacije
radne organizacije.
Informatizacija; otpor; promjene; pona sanje korisnika
UVOD
Dlnamlka, dubina I Ilrlna procesa Informatizaclje radne organlzadje ovlsl 0 vile
grupa tlnllaca. Ako, kao I F.J.Heeg, proces Informatlzadje radne organlzaclje ~
Istovjetlmo s lnovativnim procesom, onda na njegovo Ilrenje, prema Istom autoru,
utjetu trl grupe faktora. Radi se, nalme, 0 tzv. strukturnlm, sltuacljsklm. i psi-
hosocljalnlm faktorlma, koji se navode na slid 1. 1
Nlje rljedak slutaj da se u praksi poklanja premalo palnje pslhosocljalnlm aspek-
tlma Informatlzaelje. .
Pod utjecajem tzv. "tehnleke mloplje" (technical myipla), kako nekl autori2 Imenu-
ju sklonost provodenja procesa Informatizaclje bez ozblljnljeg respektlranja Ijudskog
faktora, zaboravlja se da u krajnjoj IIniji osoblne I natin pondanja korisnlka pre- -
sudno IImltlraju brzinu, dubinu i Ilrinu informatizacije u radnoj organlzacljl.3
Implementaelja Informadjskog sistema promatra se ~esto i kao proces organizaelj-
sklh promjena.4
o spremnosti I sposobnosti korisnika, ne samo da se prilagode promjenama Ita Ih
donosl Informadjski sistem vee i da u njihovom obllkovanju aktivno sudjeluju5,ovisi
1 - F.J.Heeg: Einfuhrung neue I' Technologien ein gruppenorientierter Ansatz, ZFO,
broj 1/1986, str. 41.
2 - Ch.Clegg, T.D.Wall: Managing factory automation, u Information technology
and people, edited by F.Blachkler and D.Oborne, British Psychological Soci-
ety, 1987, str.4B.
:3 - Slicnu misao nalazimo i kod B.Tietz: Wege in die Informationsgesellschaft,
Pol leI' Verlag, Stuttgart, 1987, str. 86.
4 - G.B.Davis,M.H.Olson: Management Informat-ion Systems,Mc Graio-Hi l-l i Neu York,
1985,str.593.
5 - M.Frese: Partizipation-Sch lussel zur Akzeptanz, IBM Nachr-iohben , Stuttgart,
1987,br.:37(288J,str.14.
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Slika 1. Faktorl kojl utjec!u ne Inovativnl proces u organizaclji
u krajnjoj IInljl ukupnl doprinos Inforamcijskog sistema unapredenju postovanla ra
dne orsanlzaclje.
Pro!Jlematika koju ovaj rad tretira proztaz! iz potrebe sustavnijeg prouc!avanja 00-
nosno Istraflvanja ocigovora na dva globalna pitanja, nedovoljno tretirana u naloj
strucno] IIteraturi, i to:
- Kako se Informatizacija reflektira na ;x>nalanje Ijudi u radno] organlzaciji?
- Kakve mjere poduzimati kako bl se kod zaposlenlh povecao stupanj ekcepcije In-
formatlzaclie radne organlzacije?
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1. KAKO SE PROCES INFORMATIZACIJE REFLEKTIRA NA PONASANJE
UUDI U RADNOJ ORGANIZACIJI?
Pondanje zaposlenih ovlslt te prvenstveno 0 tome kako ce ani opafatl odnosno
zami~IJati posljedlce promjena ~to ih donosl Informatlzaclja. Prl tom ce predodfba
oceklvanlh posljedlca Informatizacije cMsiti 0 oblljefjlma svakog zaposlenog (dob,
strulna sprema, rukovodilac ill Izvr~lIac. stav prema Informatlel, Informiranost
o problemu I sl.) te oblljeljlma raznlh Izvora Informaelja koje te zaposlenl korlstl-
tI (glasine, razgovori 5 kolegama I pretpostavljenlma, sastanel, ~tampa I 51.).6
Prema T .M. Kuhlmannu predodfbe pojedlnaca 0 nastupajutim promjenama pretelno
su negatlvno obojene7, a u literaturl se lesto susrete mi~ljenje da novl informa-
cijskl sistem zaposleni doflvljavaju nerljetko kao izvor zbunjenosti, nesigurnosti8,
straha I prljetnje.9
Olito je da eventualne korlsti od novoga nlkako nlsu dostatne kako hikompenzlrale
negativnosti ~to Ih poJedlnac ocekuje , Cega se to pojedlnac mole bojati, koje su
to mogute prljetnje ~to mu Ih navodno donosi Informatlzaclja?
U literaturi se navode razni izvori mogute zabrfnutosti i straha u odnosu na one
~to bl Informatlzacija mogla znalitl za pojedlnca. Mole se tako raditi 0:
- potrebi prekvallflkacije,
- promjenl socijalnog statusa pojedlnca u kolektivu,
- potrebl novog ucenja,
- opasnostl od gubitka radnog mjesta,
- mogutnosti premjdtaja I sl.
Uslijed ovakvlh I slllnih sumnjl rada se poseban odnos I stav prema informatiza-
ciji kojl je razumljlvo najle~te negativan. 5 obzlrom da ne raspolafemo s rezulta-
tima istraflvanja stavova prema informatizaelji u ndem dru~tvu, navodimo za ilu-
straelju rezultate takvih Istraflvanja u Zapadnoj Njemalkoj u razdoblju od 1978.
do 1986. godine.10
U razdoblju od 1978. do 1986. godlne (vidl grafikon 1) u Zapadnoj Njemalkoj ~
vetan je pozltivan stay prema kompjutoru (kao sinonimu za Informatizaciju) za
13 posto (5 33 na 46 posto ). Porast je uslljedio na racun smanjenja postotka"ne-
odlucnlh" u istom razdoblju (5 41 na 27 posto). Medutim, postotak onih koji imaju
negativan stav prema kompjutorima ostao je gotovo Isti (26% u 1978. i 27%u 1986.
godin\). Znalajno je ukazati na linjenlcu da pozitlvan opcl stav prema kompjutoru
ne mora znaliti i spremnost ispitanlka za rad 5 kompjutorom. Ovo je IIjepo vidlji-
vo u tabell 1, koja pokazuje odgovore ispltanlka u odnosu na nekoliko tvrdnjl ve-
zanih uz kompjutore.
6 - T~M.Kuhlmann: Psychologische a8pekte des Wider8tands ge~en Innovationen,
u: J.Franke: BetriebUche Innovation ale Interdieei.pl.inaree Problem, C.E.
Poeschel VerZag Stuttgart, 1985, et», 95.
7) Lzuon kao pod 61 ei:r, 96.8 - Izvor kao pod ~, 8tr. 14.
9 - R.G.Murdick, J.E.Ro88: Information 8ystem8 for modern Management, Prentice-
Hall, inc.Englewood Cliffs, New Jer8ey, 1975, 8tr. 96.
10 - Podaci u grafikonu 1 i tablici 1 navode se prema clanku:
Keine Angst vor Computern, IBM Nachrichten, Stuttgart, 1987, broj 37
(288), s t r : 72-73.
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Legenda: ~ da bJ ne ~ neodlubln
Grafikon 1. Distribucija odgovora u odnosu na tvrdnju "osobno Imam, zapravo,
pozitivno mi~ljenje 0 kompjutoru"
T v r d n j a Iskustvo 5 kompjutoromUkupno 2000 DA 448 NE 1540
% % %
Radio bih 5 kompjutorom
radlm rado s kompjutorom - tocno 28 62 19
- netocno 52 19 62
Kompjutor donosi prije prednosti
nego Ii nedostatke - totno 47 64 41
- netocno 19 11 22
Kompjutor tini posao interesantnijim
- tocno 37 57 31
- netocno 30 21 32
Kompjutor olak sava posao - tocno 72 87 68
- netocno 8 3 9
Osobno imam pozitivno mi~ljenje 0 kompjutoru
- tocno 46 72 38
- netocno 27 10 32
T•••.1Ca 1. Odgovori ispitanika u odnosu •• neke tvrdnje veune uz u-pjutDri-
zadju
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lako, naime, 46 posto Ispltanlka izrafava pozltivan stav prema kompjutoru, svega
njlh 28 posto zaista fell s njlm I radltl , Iz Istog izvora mofemo saznati da se pos-
totak onih kojl fele radlti s kompjutorom nlje u Zapadnoj Njematkoj promljenlo u
posljednjlh pet godina.
Prezentiranl podacl u.tabllc] 1 jasno nam govore da tak nltl svakl pozltlvan stay
prema Informatlzacljl ne garantlra takvo ponalanje pojedina kojlm bl se on sam ak-
tlvno ukljutlo u te procese. Naravno, kada je u pltanju negativan stav, otpor po-
jedlnca prema Informatizacljl je Izvan svake sumnje.
Pod otporom podrazumljevamo ovdje takve obllke panalanja pojedinaca I grupa ko-
ji usporavaju, ometaju ill tak spretavaju Informatlzaclju radne organizaclje.11
Otpore Informatlzadjl radne organlzacije mofemo uoliti u svim organizacijsklm jedl-
nieama kao I na radnlm mjestima, od najvlleg u hljerarhijl pa do najnifeg.
V. Ferllak tako spomlnje I trl potencijalna nosloea otpora: radnik-Izvrillac, radnlk-
rukovodltelj I tak otpor organlzatora.12 Nosllac otpora mofe bltl bilo koji radnlk u
organlzacijl, all za proces Ilrenaj Informatlzaclje posebno, medutlm, znatenje Imaju
ani kadrovl koji Imaju najvetl utjecaj. tzv. ·utjecajnl". 13 U radnoj organlzacijl to
su jol uvljek rukovodlteljl. Onl I pored toga Ito nepos red no ne odlucuju, lpak kao
koordlnatori I Inlcijatorl jol uvljek Imaju najvetl utjecaj na donolenje odluka. Zbog
toga I njlhov eventualnl otpor Informatlzacijl lma veoma liroke I dugotrajne poslje-
dice.
lako ne raspolafemo emplrljsklm podacima 0 stavovlma naleg poslovodnog kadra
prema Informatlzaciji, neka njihova tlpltna obiJjefja dozvoljavaju odredene pret-
postavke. Kao Ito je poanato, 081 poslovodnl kadar lma nepovoljnu dobnu struk-
turu-prevladavaju starljl kadrovl kojl vet zbog dabl, ako ne zbog tega drugog,
telko mljenjaju stavove. pokazujutl vlsok stupanj neflekslbilnostl u odnosu na
promjene u okollnl. Ako tome dodamo falosnu tinjenicu da izgleda Imamo najslablje
obrazovanl management u 'Evropl, 14 mofemo pretpostaviti da bd na ovoj kadrov-
skoj razinl I lefe najvetl otpori svemu novom, pa tako I informatizacijl. Admlnlstra
tlvnl etatizam, kao natln reguliranja poslovanja radne organizacije, smatra se gla-
vnlm razlogom Ito " ••• sposobnost. obrazovanost. strucnost, Inventivnost rukovo-
detlh Ijudl nemaju poseban znataj. jer u Izrazltom determlnizmu ne mogu doel do
Izrafaja".15
11 - Opsirnije 0 otporima vidjeti u: F.SuLak, Otpori informatizaciji jugosZaven-
skog drustva, Politiaka misao, Fakultet politiakih nauka Zagreb, 2/1987,str.
35-43.
12 - V.Ferisak: Organizacija elektroniake obrade podataka, Informator, Zagreb,
1984, ter, 33.
13 - DetaZjnije 0 utjecajnima u procesu UBvajanja ideja vidjeti u: F.Dzinid,
Nauka 0 komunici~nju, Suvremena adminiat~cija, Beog~d, 1978, str. 150-
151.
14 - Opsirnije 0 tome vidjeti u: M.Pesec, Hogu~i uzroci kocenja inovativnosti
u jugosZovenskom drustvu, SocioZogija, aasopiB za Bociologiju, Bocijalnu
psihologiju i aocijalnu antropologiju, Beog~, 1-2/1987, str. 127-149.
15 - J.Jerovsek: Razvojna kriza jugoalovenakog drustva sa aspekta krize rukovo-
denja u privrednim organizacijama, Sociologija, CGsopis za sociologiju, 80-
cijalnu paihologiju i aocijalnu antropologiju, Beograd, 4/1986, Btr. 499.
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U uvjetlma trfi~ne regulaclje poslovanja radne organlzacije poslovodnl kadrovl mo-
raju blti visoko profeslonalno osposobljenl uz o!:>avezupermanentnog obnavljanja
znanja. Razumljivo je stoga pretpostavitl da otpore trfl~noj prlvredl, pa tako I
Indlrektno informatizacljl, prufaju ani poslovodnl kadrovl kojl nlsu spremnl, nltl
su sposobni, da promijene natin ponabnja.16
- Otporl promjenama~to ih donosl informatlzaclja nlsu, naravno, nd speclflkum.Ot-
pori informatlzaciji prlje su pravilo nego II Izuzetak.17 Njihovl pojavni obllcl mno-
gobrojni su i razlititi. Pojavnl obllcl otpora mogu Imati oblljefja agreslvnlh reakcl-
ja (prijetnje, sabotafe, ~trajkovi), regreslvnlh reakcija (napultanje radnog mjesta,
pokubji premjestanja, bolovanja), 18 kao I pasivne rezistenclje (nastojanja da se
~to je moquce dufe zadrfi stari natln ponalanja uz Izbjegavanje, dok je to god m~
guce, novih zadataka.19
2. NEKE AKTIVNOSTI S KOJIMA JE MOGUCEPOVECATI STUPANJ AKCEPCIJE
INFORMATIZACIJE RADNEORGANIZACIJE 00 STRANE ZAPOSLENIH
Prillkom informatizacije radne organizaclje u pravilu se mora ratunatl na odredene
otpore nekih struktura zaposlenlh. Zbog toga je vafno poznavatl natine poveeeva-
nja stupnja akcepcije zaposlenih kako bi se tako Indirektno smanjill otporl na to-
lerantnu mjeru. pod akcepcijom u ovom slutaju podrazumljevamo spremnost zapos-
lenih da prihvate promjene ~to ih donosi Informatizacija te da se njlma prilagode.20
Prema M.Frese21 pojam akcepcije 00nosno neakcepclje vlsestrukc je strukturiran.
Prvo je prisutan kognitivni segment (uvidanje prech)sti OOnosnonedostataka kom-
pjutorizacije), zatim motivacljsko-emocionalni segment (osjeeanje emocionalnlh 00-
bojnostl prema kompjutoru iii se on dofivljava kao posebno poticajan Instrument),
trecl segment je akcionl (feli se ill ne fell raditi s kompjutorom).
16 - Za iluatraciju ove aktualne problematike navodimo mi8ao A.Markovida ia~cenu
u intervjuu Vje8niku od 3. i 4. 07. 1988. Markovid objaBnjava time aasto je
8trah od integralnog trzista, jedan od raaloga blokade 08tVariVanju ~formi
u nasem cirustvu.
"Slobodan 8am uatvrditi da je prisutno 8aananje kako 8e u uvjetima p08toja-
nja integralnog trZista ne mole uladatii:8 poaicija modi. U tim uvjetilTKlt1'£
zit 6e 8e mnogo vise ananja da bi 8e moglo utjecati na abivanja. Oni koji
ne znaju i koji 8U ne8po8obni ne mogu 8e u tim novim uvjetilTKluklopiti, bi-
lo da dJeluju 8 pozicija OUR-a, drlavne vla8ti ili Saveza komuni8ta. Strah
od gubljenja pozicija ce8to je vedi od straha koji bi trebao proiaa6i od sa-
znanja da 8mo svi zajedno stvarno vrlo neraavijeni, da smo negdJe kao u 8li-
jepom crijevu Evrope. A, realno strah od posljedica te 8ituacije t~bao bi
biti najueci:",
17 - D.H.Sander: Computer una Management. W.de Gruyter, Berlin, 1972, str. 408.
18 - Iavor kao pod 6, str. 96.
19 - Iavor kao pod 5, str. 14.
20 - Prema T.M.Xuhlmannu, problem akcepcije promjena postaje danas centralno pi-
tanje aa sva ona poduae6a ciji je raavoj ovisan 0 realizaciji novina u staZ-
noj promjenZjivoj okolini.
Iavor kao pod 6, str. 94.
21 - Iavor kao pod 5, str. 13.
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Prema Istom autoru navodlmo faktore kojl utjetu na akcepciju informatizacije:
- drultveno-kulturnl stereotlpl,
- antlclpaclja Indlvldualnlh I drultvenlh posljedlca,
- Indlvidualno predlskustvo,
- ergonomskl aspektl hardwarea,
- sadrlaj posla,
- proces uvodenja.
Smanjlvanje otpora Informatizacljl odnosno povetanje njene akcepclje, mora blti or-
ganlzlrana aktlvnost s jasno deflnlranlm clljevlma, vremenom I na~inlma reallzaclje.
Za deflnlranje clljeva, vremena I na~lna djelovanja nulno je poznavatl razloge ot~
ra. Nlje, nalme, Isto da Ii je razlog nelnformiranost ill se korisnlk opire radl gu-
bitka neklh povlastlca.
Ciljevl le zbog toga jednom bltl molda koncentrlrana na stvaranje pozitivnlh sta-
vova prema Informatlzacljl, a drugl puta mogu bltl na podru~ju motlvlranja korls-
nlka za prulanje podrlke Informatlzacljl. U pravllu se teli da se Istovremeno dje-
luje na spoznajnu I motlvacljsku razlnu ponalanja korlsnlka.
Vrljeme u kojem lemo provodltl aktlvnostl ovlsl 0 veli~lnl promjena koje se planlra-
ju kao I 0 posljedlcama koje se ocekuju.· Vetinom se aktivnosti smanjivanja otpora
rasporeduju tako da djeluju prlje, za vrljeme kao I nakon uvodenja informacljskog
sistema.
Natlnl djelovanja odnosno postupcl kojl se korlste usmjereni su na osposobljavanje
I motlvlranje korlsnlka da sa Ito manje otpora Ito eflkasnlje djeluju u novim uvjetl-
ma. U podrutju osposobljavanja korlste se razne edukatlvno-komunikacljske aktlv-
noatl a clljem da se kod korlsnlka:
- stvore odredena znanja 0 potrebl, clljevlma I mogullm efektima Informatizaclje,
- razvlju odredene vjeltlne I navlke prl upotrebl Informati~ke opreme,
- atvore pozltlvnl stavovi 'prema Informatlzacijl,
- prevladaju eventualne predrasude, stereotipl III negatlvnl stavovl prema Informa-
tlzacljl.
Natlnl oaposobljavanja korlsnlka su mnogobrojnl, pa spominjemo samo one kojl se
najvlle spomlnju u IIteraturl:
••••••• ,... •• - aktlvnosti Informlranja veama su korlsne ako su prilagodene potre-
bama, mogulnostlma I Intereslma korlsnlka. Dobro I djelotvorno Informlranje je pra-
vovremeno, razumljlvo, kontlnulrano I uvjerljivo.
Edu••••• - semlnarl, teajevl, vjelbe, trenlnzl I 51.
Strulne •••••••• - organlzlranl posjetl korlsnika tamo gdje sli~ni sisteml djeluju u
praksl.
Kao Ita smo vel spomenuli, nlje dovoljno da korisnlk Ima samo pozitlvan stay pre-
ma Informatlzacljl, potrebno je da bude I motivlran da u tom procesu aktivno su-
djeluje. Stvorltl kod korisnlka spremnost da prlhvati promjene, pobudlti kod nje-
ga lelju da u promjenama aktlvno sudjeluje, to je cilj raznih aktlvnosti kojima na-
stojlmo motlvlratl korlsnlka da ne prula otpor promjenama vel da im dade aktivnu
podrlku.
Evo neklh rjdenja kojlma je mogule motlvirati korisnika:
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P.rtIdpedja - oslguratl de korlsnlcl sudjeluju u svlm fazama rade na novoj orga-
nlzacljl. To je najbolji poUcej za prlhvatanje promjene. Suradnja korlsnlka otkla-
nja sumnju da 1mse nelto Izvan njlh nameee, Nova organlzaclja postaje rezultat
svlh zalntereslranlh kojl Istovremeno postaju I odgovornl za nju. Sudjelovanjem
u obllkovanju nove organlzadje korlsnlcl Imaju odredeni pregled i kontrolu nad
promjenama ~to Ih oslobada straha od nepoznatog.
Se:v.nnje prI~ ~ u ••••• 1Iwu - vafno je u kolektlvu stvorltl javno
mnljenje da kompjutorlzaclja nete zamljenltl radnlka, da te 1momogutltl veeu pr~
duktlvnost, dati lansu za vl~e osobne dohotke, bolju organlzaclju rada I sl.
Tehnike stvaranja povoljne kllme su najl!e~te:
- Sastand s korlsniclma na temu ~to je lo~e u organlzadjl I kako to pobolj-
lati. Tako se kod korlsnika stvara nezadovoljstvo s postojetlm stanjem I uvjere-
nje 0 potrebi promjena.
- Stvaranje zagovornlk. promjena - Identlflclraju se neform.lni vode u kolek-
tivu te se prvo kod njlh nastojl stvorltl Interes I naklonost prema promjenama. To
se l!lnl n.jl!e~te tako de Ih se prve uputuje Izvan f1rme na razne oblike eduk.clje
s podrul!ja Informatlke, l!lme se kod njlh nastojl razvitl Interes kojl ani poslije pr!
nose na druge radnlke u kolektivu .
..,.........,... ••••••••••••••••••• In~"" ••••••••• vafnast; razni
statusno-prestlfnl slmboli: odjea, oprema prostorlja, nagldeno objavljlvanje no-
vostl Iz ovog podrul!jarada kolektlva, Istlcenje I nagradivanje pojedlnaca kojl su
se posebno angaflrali I sl.
~jsId .-bIpd - nastojanj. da se eventualne negatlvne posljedlce Infor-
maUzaclje neutralizlraju ergonomskl boljom'organlzacljom radnlh mjesta, prlkladnl-
Jim radnim rltmom I pauzama, povetanom slgurno~tu radnog mjesta I sl.
y~ 1M •• ....ujlv plan 1M J. - ovo je vearna vafoo jer korlsnicl ne smiju
dobltl dojam· da te Ih promjene pregazltl u jednom hlpu, vet da te Imatl dovoljno
vremena da 1mse prllagode.22
ZAKLJUCAK
Cesto se laboravlja de Informacljskl slstem nlje samo sklop elektronsklh uredaja,
programa I rutlna, te organlzacijsklh postupaka. On, naime, oekom slufl I oetko
se njime slufl. Zato Ijudski faktor Ima presudnu ulogu kod uspostavljanja I rada
informadjskog sistema.
Stavovl, uvjerenja, Interesl, motlvl, predrasude, predodfbe I znanja te stereotl-
pi korlsnlka bitno odreduju njlhov odnos prema Informatlzadji radne organlzacije.
22 - Detaljnije 0 tehnikama smanjenja otpora odnoeno pove6anja akcepcije info~-
matizacije vidJeti u slijede~im i3VO~ima:
V.Fe~~ak: iavo~ kao pod 12, st~. 36-38.
R.G.Murdick, J.E.Ross: i3VO~ kao pod 9, st~. 97-98.
G.B.Davis, M.H.Olson: izvo~ kao pod 4, st~. 593-597.
S.P.Robbins: O~ganization Theory, Prentice-Hall, Inc., EngZewood Cliffs,
New Je~sey, 1987, st~. 316-317.
D.H.Sande~s: izvo~ kao pod 17, st~. 412-413.
T.M.Kulmann: izvo~ kao pod 6, st~. 97-100.
M.F~ese: izvor kao pod 5, str. 15-17.
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Informatlzaelja unosl u radnu organizaelju znatajne promjene. prema temu vetlna
zaposlenlh u pravllu lma negativan stav, razlltitog Intenzlteta. Negatlvni stavovi
su podloga za radanje raznih obllka otpora Informatlzadjl.
Zanemarivanje spomenutlh pslhosodjalnih 11mbenlka mole od korektnog Informadj-
skog sistema prolzvestl neuspjelu Investidju.
Istraflvanja pslhosocljalnlh •• pekata Informatlzadle radne organlzadje stvara osno-
vu za poduzlmanje adekvatnlh mlera u dlju smanJlvanJa otpora. IstrallvanJa ove vr
ste u nallm uvjetlma jol su veama malobrojna. -
Mjere 05posobljavanJa I motlvlranja korlsnlka trafe dosta vremena. sredstava I
znanja. poveavaju, medutlm, spremnost korlsnlka da rade u novlm uvjetlma, ubr-
zavaju Ilrenje procesa Informatlzac/je I poveavaJu efekte Informadjskog sistema.
Oa II te proces Informatlzadje u nekoj radnoj organlzaeljl Iti brfe iii sporlje ne
ovlsl samo od unutralnjlh odnosa vet u znatajnoj mjerl I od utjecaja okrufenja .•U
uvjetlma trfllne prlvrede svrha Informat/zadJe radne organlzac/je je povetanJe
konkurentne spo50bnost/, a time I lansl za opstanak. Ovakav prltlsak okrufenja
jol Je neznatan u nallm uvjetlma poslovanja. Zbog toga se I Informatizadja Ilri
sporo, testo neracionalno, uz otpore koji se ne proutavaju kako bi se mogJi su-
stavno otklanjatl.
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Sulak F. Einlge psychosozlale Aspekte der Informatisierung der Untermehmung
ZUSAMMENFASSUNC
Die Informatisierung der Unternehmung hangt von einer Reihe paychosoaialer
Faktoren ab, Einstellungen, Interessen, tJberzeugungen und Stereotype der
Beschaftfgten bestimmen wesentlich ihr Verhalten in Ver haltrns zu der Informa-
tisierung der Unternehmung.
In dieser Arbeit eror-tert man den Einfluss der Informatisierung auf das
Verhalten der Beschafrigten und die Techniken mit denen man auf dieses ..
Verhalten Einfluss ausuben kann, damit dies der Schnelligkeit und Effektivitat
der Informatisierung der Unternehmung beitragen kann ,
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